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Penelitian yang berjudul â€œPenggunaan Bahasa pada Akun Facebook Mahasiswa PBSI FKIP Unsyiahâ€• ini mengangkat masalah
bagaimanakah penggunaan bahasa pada akun facebook mahasiswa PBSI FKIP Unsyiah yang mencakup penggunaan elipsis,
penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah, penggunaan bahasa gaul, penyingkatan kata dan akronim, penambahan bunyi,
penggunaan konjungsi dan preposisi, penggunaan kata fatis, penggunaan simbol (emoticons), penggunaan simbol matematika, dan
penggunaan tanda baca. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penggunaan bahasa pada akun facebook mahasiswa PBSI FKIP
Unsyiah. Sumber data penelitian ini adalah status facebook dari 18 akun mahasiswa PBSI FKIP Unsyiah angkatan 2011 dan 2012.
Delapan belas orang mahasiswa ini berusia antara 20-23 tahun dan masing-masing memiliki satu akun facebook. Setiap akun 
ditetapkan 4 data. Jadi, keseluruhan yang dianalisis adalah 72 data. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Data yang dikumpulkan
diidentifikasi, diklasifikasi, dianalisis, dan disimpulkan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.
Teknik ini diwujudkan melalui metode padan ekstralingual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa pada akun
facebook mahasiswa sangat bervariasi. Variasi tersebut dapat diperhatikan dari penggunaan bahasa yang meliputi penggunaan
elipsis, penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah, penggunaan bahasa gaul, penyingkatan kata dan akronim, penambahan bunyi,
penggunaan kata fatis, penggunaan konjungsi dan preposisi, penggunaan simbol (emoticons), penggunaan simbol matematika, dan
penggunaan tanda baca. Penggunaan bahasa tersebut dipengaruhi oleh faktor trend, kebiasaan, dan perkembangan zaman. Dengan
demikian, lahirlah penggunaan bahasa yang dianggap keren, trendi, dan modern. Penggunaan bahasa pada akun facebook tidak
memiliki pola tertentu dan bersifat manasuka.
